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1.図 書館の沿革
日召看022(1947)
23(1948)
?
?
??
?
24(1949)6
7
25(1950)4
28(1953)
29(1954)
30(1955)10
6
31(1956)3
32(1957)3
35(1960)2
41(1966)3
11
46(1971)3
日召禾048(1973)6
霞 山会館図書室本(霞 山文庫)和 漢書 約35,000冊寄託
図書館(現 三研究所建物)設 置
図書館業務開始
元住友本社総理事 ・蔵相小倉正恒氏所蔵の漢籍等(簡斎文庫)
約30,000冊受贈
蔵書数 漢籍30,000冊和書25,713冊洋書2,481冊
計58,194冊雑誌150種新聞15種
元東京弁護士会会長乾 政彦氏蔵民商法関係 ドイツ書(乾 文
庫1684冊受贈
名【i∫屋校舎図書室設置(蔵 書7,500冊)
元浦和高等学校教授竹村昌次氏蔵東洋史関係洋書(竹村文庫)
916冊受入
中国政府 より中華人民共和国成立を記念 し 「四庫全書珍本初
集」「百柄本二十四史」3,800冊受贈
菅沼耕兵衛氏(平田篤胤門人)旧蔵書国学 ・国文関係和書(菅
才召文F章)3,927冊'受貝曽
名古屋校舎図書室 を図書館名占屋分館 として新発足
蔵書数本館 和漢書91,745冊洋書10,659冊計102,404冊
名占屋分館 和漢書9,225冊洋書796冊 計10,021冊
創 血10周年記念 として鉄筋コンクリー ト建書庫(現第二書庫)
延656m2収容能 力109,194冊竣工
図書館新改築完工
「愛知大学漢籍分類目録」Fl」行
蔵書数 和書137,697冊洋書25,266冊(未整理約30,000冊)
雑f:14L・。辛斤聞1,399種
創立20周年記念 として図書館新館 〔事務室 ・閲覧室)2,175m2
竣工
蔵書数本館 和漢書156,911冊洋書45,974冊計202.885冊
中国南開大学 より 「説文通訓定声」等漢籍35冊受贈
1
50(1975)
51(1976)
52(1977)
53(1978)
54(1979)
55(1980)
56(1981)
57(1982)
日召禾i]58(1983)
5図 書館名古屋分館948mz竣工
3創 立30周年記念 として新書庫(第1書 庫)延2,417m2収容能力
334,075冊竣工
3蔵 書数 内国書187,101冊外国書72,644冊雑誌2,001種
元中国研究所常任理事浅川謙次氏蔵 中国関係図書(浅 川文
庫)2,166冊受入
「主要図書 目録一経営学科関係」刊行
3NationalReporterSystem(文部省研究特設助成による)
6,063冊受 入(以 降継続受入)
11「愛知大学図書館蔵書 目録一経済学科関係外国書」刊行
11ド イツ会社史2,168冊(文部 省研究特設助成)受 入
7霞 山会所蔵図書(元 外務次官 ・霞 山会理事田尻愛義氏蔵書を
含む)約5,200冊受贈(霞 山会文庫)
3「 愛知大学図書館所蔵雑誌 目録」刊行
10本 学図書館 と北京語言学院図書館(中 国 ・北京市)と の学術
文献交流関係 を樹立
10「本学 と南開大学 との学術教育交流協定」調印～学術文献の相
互交換 を含む
1北 京語言学院図書館等よ り、中国書464冊受贈～ 「中国学術
交 流文庫」設置
3蔵 書数本館 内国書238,828冊外国書180,931冊
計419,759冊雑誌5,158種 名古屋分館 内国書52,113冊
外国書6,553冊計58,666冊雑誌362種
6本 学教授故鈴木揮郎氏所蔵図書・同故内山雅夫氏所蔵図書並び
に中 日大辞典編纂処所蔵図書によ り、「中日大辞典文庫」設置
11イ ギ リス議会議事録(GreatBritain;ParliamentaryDeba・
tes.別称ハ ンサー ド)約2,000冊受入(イ ギリス上院議会図
書館所蔵2組 の うちの1組)
12元 本学教授(甲南大学名誉教授)故井森陸平氏蔵 産業社会学
関係図書(井森文庫)1.063冊受贈
4「 愛知大学図書館利用の しおり」第1版 発行
7グ ループ学習室(旧 特別閲覧室)を 開設
2
58(1983)11
59(1984)12
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2
Goldsmiths'-KressLibraryofEconomicLiterature.
SegmentII:1801-1850マイ ク ロ フ ィ ル ム1,716リー ル受 入
(文部 省 研 究 特 設 助 成 に よ る。)
TheTimes.1785(創刊)-1962マ イ ク ロ フ ィ ル ム991リ ー ル
受 入(以 降 継 続 受 入)
東 京 大学 所 蔵 連 歌 俳 階 書 集 成 洒 竹 文 庫 マ イ ク ロ フ ィ ッ シ
ュ7,247枚(文部 省 研 究 特 定 図 書 助 成 に よ る
PenguinB⊂}oks5,000titles受入
TheHouseofCommonsParliamentaryPapers
1801-1900マイ クロ フ ィ ッ シュ46,183枚(19世紀 英 国 一ド院
議 会 文 書)受 入
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2.図書館の特色
昭和22年、図書館業務を開始 して以来58万冊余の文献が収集されているが、特色の第
一は本学創立の由来からもわかるように中国関係の文献が多い ことである。「簡斎文庫」
一元住友本社総理事 ・蔵相小倉正恒氏旧蔵一 には 『楚辞集註』正徳14年(1519)刊をは
じめとする何点かの明版があり「霞山文庫」一旧霞山会蔵一には清朝 の学者の著録及び旧
中国 ・満鉄 に関する貴重な資料がある。 その他中国関係文献 コレクションとして 「竹村
文庫」、「浅川文庫」、「中国学術交流文庫」、「中 日大辞典文庫」などがあ り、内外研究者
の注 目を集めている。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図書館 として、基本的文献 はいうまでもなく関連領
域の文献の収集にも留意 し、毎年特別予算を計上 している。社会科学系では全米判例集
(NationalReporterSystem)、イギ リス判例集(AllEnglandLawReport)、OECDの
全刊行物、イギ リス議会議事録、 ドイツ会社史、ゴール ドスミス ・クレス:ラ イブラ リ
ー(マ イクロフィルム)な どの大型 コレクションを購入 し、人文科学系では平田篤胤の
門人であった菅沼耕兵衛氏旧蔵の国学 ・和歌関係の資料を中心 とした 「菅沼文庫」、「世
界農林業センサス」の各年版、「国勢調査報告書」の全冊揃、主要な 「県史」類、「東寺
百合文書」全冊(写 真版)、「レクラム文庫」、「プレイヤー ド叢書」な ど、広汎な文献 を
収集 し、利用者 に提供 している。
名古屋分館は昭和50年5月に新館が竣工 したの を機に全面開架方式を採用 し、利用者
か ら好評 を得ている。名古屋校舎 は法経学部のみであるため収集文献の分野は限 られる
が、戦前 ・戦後の 日本の判例集、経済 ・経営関係の全集類などの他、ここ数年来は愛知
大学同友会の援助 により大部な言語辞典 ・書誌類の充実にも努めている。
4
3.特 殊 コレクシ ョン(文 庫)
乾 文 庫:1860～1930年代刊行の民商法関係の ドイツ書684冊。
簡 斎 文 庫:『楚辞集註』正徳14年(1519)刊をはじめ漢籍 ・国書30,000冊。
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35,000冊。
(禁帯出)
榛 村 文 庫:著 作権法関係 を主とする法律外国文献1,846冊。
菅 沼 文 庫:平 田国学および国文学関係和漢書3,927冊。
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ人による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
(禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献を主 とする2,166冊。
小 岩 井 文 庫:第3代 学長 ・故小岩井浄先生旧蔵書1,924冊。
霞山会 ・田尻文庫:現 代中国関係および 日本の外交関係文献5.200冊。
中国学術交流文庫:南 開大学 ・北京語言学院等 との交換中国文献1,127冊。
(増加中)
中日大辞典文庫:『中日大辞典』編纂資料 を主 とする中国語関係文献3,277冊。
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4.蔵 書数 ・所蔵雑誌種類数
4-1蔵 書 数(昭 和61年3月末現在)
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館 299,179 248,851 548,030 63,837
分 館 62,038 9,869 71,907 2,271
四 研 究 所 38,079 23,168 61,247 13,171
計 399,296 281,888 681,184 79,279
特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・ フ ィ ル ム 、 マ イ ク ロ ・ フ ィ ッ シ ュ 等17,814)は 含 ま ず 。
4-2所 蔵雑誌種類数(昭 和61年3月末現在)
区 分 内国雑誌 外国雑誌 合 計 内 ・継 続
本 館 3,948 2,176 6,124 2,439
分 館 355 66 421 291
四 研 究 所 957 462 1,419 961
計 5,260 2,704 7,964 3,691
一6一
5.昭 和60年度受入図書数 ・受入 図書数 の推移
5-1昭 和60年度受入図書数
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館 18,469 19,132 37,601 3,857
分 館
一
3,347 804 4,151 408
四 研 2,788 2,391 5,179 1,674
計 24.604122,32746,931 5,939
特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・フ ィル ム 、マ イ クロ ・フ ィ ッシ ュ等1,394)は含 ま ず 。
5-2受 入図書数の推移
区 分 51 56 57 58 59 60
本 館
指 数
26,046
(1.00
32,706
(1.26)
28,789
(1.11)
31,570
01.21)
31,773
(1.22)
37,601
(1.44)
分 館
指 数
4,718
(1.00)
4,172
(0.88)
4,233
(0.90)
3,941
(0.84
4,529
(0.96)
4,151
・・
四 研
指 数
1,489
(1.00)
3,661
(2.46)
3,813
(2.56)
3,916
(2.63)
4,573
(3.07)
5,179
(3.48)
計
指 数
32,253
(1.00
40,539
(1.26
36,835
(1.14)
39,427
(1.22)
40,875
(1.27
46,931
(1.46)
一r一
6.利 用状況 ・学生 の図書館利用の推移
6-1利 用状況(開 館本館275日 分館274日)(昭和60年度)
区 分
本 館 分 館
計
学 生 院 生 教 員 学 生 院 生 教 員
開架室入室者 81,3391,533 一 20,820 17 一 103,709
帯 出 者 数 20,1011,6161,8655,845 10 180 29,617
帯 出 冊 数 34,3576,192 ::・ 10,894 23 706 58,058
文 献 複 写
件 ・ 枚 数
件
9,646
枚
266,786
件
1,873
枚
25,488
11,519件
292,274枚
相互利
用件数
依頼 347 14 361
受付 178 5 183
1
6-2学 生の図書館利用の推移(本館)
区 分 51 56 57 58 59 60
開架室入室者数
指 数
30,279
(1.00)
3,959
(3.10)
87,102
(2.88)
90,856
(3.00)
88,511
(2.92)
81,339
(2.89)
図書帯 出者数
指 数
14,480
(1.00)
22,048
(1.52)
20,877
(1.44)
21,126
(1.46)
21,419
(1.48)
20,101
(1.39)
図書帯 出冊数
指 数
22,964
(1.00)
34,767
(1.51)
34,404
(1.50)
35,615
(1.55)
35,619
(1.55)
34,357
(1.50)
6-3学 生の図書館利用の推移(分 館)
区 分 51 56 57 58 59 60
開架室入室者数
指 数
26,279
(1.00)
22,852
(0.87)
0,687
(0.79)
19,682
(0.75)
0,922
(0.80)
0,820
(0.79)
図書帯 出者数
指 数
5,254
(1.00)
5,2.56
(1.00)
5,225
(0.99
4,820
(0.92)
5,212
(0.99)
5,845
(1.11)
図書帯 出冊数
指 数
9,394
(1.00)
9,366
(1.00
10,002
(1.06
8,789
(0.94)
9,278
(0.99)
1"
(1.16)
8一
7.昭和60年度図書費決算額
区 分
予 算 額
(図+消)
決 算 額
図 書 費 消耗資料費 合 計
図 書 館
国 研
中 産 研
郷 土 研
経 会 研
258,359,000
8,201,000
5,430,000
3,878,000
・::111
222,535,052
7,605,700
4,729,000
3,482,070
4,656,190
9,401,155
592,760
0
373,060
395,260
231,936,207
8,198,460
4,729,000
3,855,130
5,051,450
合 計 280,856,000243,008,01210,762,2352 3,770,247
8.昭 和61年度図書費予算額 ・図書館図書 費予(決)算の推移
8-1昭 和61年度図書費予算額
区 分 図 書 費 消耗資料費 合 計
図 書 館
国 研
中 産 研
郷 土 研
経 会 研
302,618,000
8,655,000
5,491,000
3,894,000
5,287,000
5,407,000
640,000
671,000
504,000
213,000
308,025,000
9,295,000
6,162,000
4,398,000
5,500,000
計 325,945,000 7,435,000333,380,000
8-2図 書館図書費予(決)算 の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 指 数
51年 度 112,412,0001.00 107,776,4511.00
56〃 201,650,0001.79 200,817,8011.86
57〃 247,584,0002.20 217,813,7382.02
58〃 262,002,0002.33 233,690,1412.17
59〃 262,017,0002.33 231,128,8362.14
60〃 258,359,0002.30 231,936,2072.15
61〃 308,025,0002.74
一9
9.施 設
61.4現 在
区 分 延 面積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面積 書 庫 除 く) (2,1750 (計372)
第1開 架閲覧室(1F) 237㎡ 17,000冊 14,700冊 76
本 第2開 架閲覧室(2F) 486㎡ 35,000冊 24,000冊 200
新着 和 ・中国雑誌 コーナ
C2F)
40㎡ 358種 340種 4
新 着 洋 雑 誌 コ ー ナ
(第2開架閲覧室内)
340種 301種
グ ル ー プ 学 習 室
(MICROコ ーナを含む 173 9,514リール 60
〈2F>)
館 第1書 庫 〈1層 〉 8,008リール
第1書 庫(5層)
第2書 庫(2層)
2,417㎡
656㎡
432,000冊
109,000冊
}5・9,33・冊
32
(総 延 面 積) (948㎡) (計132)
分
一 般 閲 覧 室(1F) 59㎡ 51
開 架 閲 覧 室(3F) 138㎡ 5,000冊、 71
1
館1
書庫〈開架式〉(2層)
館員室(仮 置)(2F)
336㎡
40㎡
63>800冊
5,000冊
71,9°7冊 10
新 着 雑 誌 200種 181種
一10一
10.図書館 施設概要(本 館)
1986.41現在
階
r 一
=
=
一一 ■■■-ll
n
受付
蟹239
占
第1開 架閲覧室
参考図書(禁帯出)判 例集 雑誌の一部
総記 再学(心理学 ・倫理学 ・宗教)
歴史(地誌 ・紀行)
(14,700冊収容)76席
ロ ッ カ ー
.
目 録 室
一
掲示板
一
P
,
新 聞
閲覧室
28紙
一
=
=
:
事 務 室
←第2書 庫へ
一
購入受付國
麓238
-
←第1書 庫へ
W.C.一隔
i 田柑1派一
複写室 機械室 iW.C.
作業室
一製本機一
館 員 室
國
暗
一
室
一
??
2階r
第2開架閲覧室
参考図井(禁帯出)社 会科学 政治 法律
経済 。経賞 財政 統計 社会 教育
民俗 ・風俗習慣 国防 ・軍事ri然 科学 一[学・工業(家事)
産業(商業〈会計 ・簿記〉)芸 術(運動競技)語 学 文学
(24,000冊}4又容)200寿暫
新刊洋雑誌 コーナ ー(301誌)
■
≡≡一
嗣
倉 庫
新刊和.中 国雑誌 コーナ ー
(和227誌.中国109誌)
消毒室
it
l
i
研究室
マ イクロフ ィルム
法経学会寄贈雑誌
(他大学 紀 要)
グループ学 習室
60席
異 榊ll1
　
W, C
一
会 議 室
(特別閲覧室)
■
唱
館 長室
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11.図書館第1書 庫 ・第2書 庫案 内図(本 館)
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
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印∋円∈日u∈ βi一日∋0
外 国,韮芋(政治 ・法 律)
・i日1∋D∋_D_
1■「 ■■r
電 動,1;架
中国 関 係叢 一,類・官 報
ハ ンサ ー ド・法 令 全llF
マイクロ ・フrルム
明
1
■
一EVト
・ 　 　
当月分新聞 内国書(政治 ・法律)
_..
欄 π
暫 置
」腫 口 ■[ ル湘1,一` 1、,ii-一
一」Pで皿 一
可
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4F経 済経営
財 政
統 計
産業商業
(和33,洋N)
(和34,洋Q)
(和35,洋R)
(和60,洋P)
5F霞 山文庵等受贈文庫 ・漢籍
紀要,総 合雑誌,年鑑(和051～059,洋A910～A980)
11-2図 書館 第2書 庫 案 内 図
1階
?
?
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12.図書館案内図(分 館)
1階 平 面 図
2階 平 面 図
15
3階 平 面 図
⑪ 第2書 庫(開 架式)
社会科学系以外の図書
洋書 ・洋雑誌
階 ④
③
◎
玄関 ホ ール
ロビー
一般 閲覧室
⑧ 第1書 庫(開 架式)
社会科学系図 書
不口雑、誌 ・半X14列集
2階 ④
③
◎
U
館長室
館員室
湯沸室
更衣室
3階 ④
⑧
◎
目録室 ・ロビー
開架閲覧室～参考図書
事務室
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13.備 品
種 類 品 名
電 子 複 写 機 ・ゼ ロ ッ ク ス4370
'"4370
・キ ャ ノ ン7545
本
・ 〃7545
ジ ァ ゾ 複 写 機 ・ コ ピ ニ カpd225
マ イ ク ロ リ ー ダ ー ・U-BixMRP-3300PD
マ イ ク ロ リ ー ダ ー ブ リ ン タ ー
プ リ ン タ ー
・ ミ ノ ル タRP405リ ー ダ ー プ リ ン
タ ー
・富 士FMRP30AUリ ー ダ ー プ リ
館
ン タ ー
断 裁 機 ・ホ リゾン電動 断裁機PC-39
製 本 機
、・ホ リ ゾ ン バ イ ン ド ク イ ッ ク
A
分
館 電 子 複 写 機
・ゼ ロ ッ ク ス4370
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14.愛知大学図書館利用規程
第1章 総則
(目的)
第1条 愛知大学図書館(名 古屋分館 を含む。以下 「図書館」 という。)の利用は、こ
の規程の定めるところによる。
(利用資格)
第2条 図書館 を利用で きる者は、次の とお りとする。
(1)愛知大学及び愛知大学短期大学部(以 下 「本学」 とい う。)の専任の教職員並び
に名誉教授
(2)本学の非常勤教育職員
(3)本学の学生、研究生及び聴講生
(4)本学の卒業生
(5)その他図書館長が許可 した者
(開館 日)
第3条 図書館 は、次の 日を除 き毎日開館する。
(1)日曜 日
(2)国民の祝 日に関する法律 に規定する休日
(3)本学の創立記念 日
(4)夏季及び年末 ・年始の各休業期間の 日
(5)蔵書点検、その他必要に応 じて定める臨時休館の 日
(開館時間)
第4条 開館時間は、次の とお りとする。 ただ し、必要がある場合 には、臨時に これ
を変更することがある。
(1)通常講義期間及び定期試験期間
月 ・水 ・金の各曜 日9時 か ら21時20分まで
火 ・木 ・土の各曜 日9時 か ら20時20分まで
18一
(2)その他の期間
月 ・水 ・金の各曜 日9時 から19時20分まで
火 ・木 ・土の各曜 日9時 から16時20分まで
第2章 館内閲覧
(閲覧手続)
第5条 館内において図書及び資料(以 下 「図書」 という。)を閲覧 しようとする者
は、閲覧票 に必要事項 を記入 し、学生証又は証明書 とともに係員に提出する。
(開架図書)
第6条 開架図書は、開架 ・閲覧室において自由に閲覧することがで きる。
(書庫 内図書)
第7条 書庫内図書を閲覧 しようとする者は、目録カー ドにより検索のうえ所定事項
を明記 した閲覧票を係員に提出する。
(閲覧)
第8条 図書の閲覧は、開架 ・閲覧室において行 い、閲覧中の図書を館外 に持 ち出し
てはならない。
2開 架 ・閲覧室には筆記用具、 ノー トその他必要品以外のものを携帯 してはならな
い。
3開 架 ・閲覧室では他人の読書 をさまたげる行為 をしてはならない。
第3章 帯出
(帯出手続)
第9条 図書を帯出しようとする者 は、図書帯出票に必要事項 を記入 し、係員に提出
す る。
2帯 出図書 は、転貸 してはな らない。
(帯出図書の冊数及び期限)
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第10条 帯出図書の冊数及び期限は、次の とお りとする。
(1)本学の専任の教職員及び名誉教授
50冊以内1ヵ 年以内
(2)本学の非常勤教育職員
30冊以内2ヵ 月以内
(3)本学の大学院学生、専攻科学生及び研究生
30冊以内 和書 ・雑誌1ヵ 月以内
洋書2ヵ 月以内
(4)本学の学部及び短期大学部の学生並びに聴講生
5冊以内]5日 以内
(5)その他図書館長が認 めた者及び機関
5冊以内15日 以内
2開 架図書 は、前項第1号 、第2号 及び3号 の規定 にかかわ らず、5冊15日以内 と
する。
3帯 出図書 は、他に希望者がない限 り所定の手続 きを経 て帯出 を継続することがで
きる。
4本 学の専任の教育職員は、図書館長の承認を得て第1項 第1号 に定める冊数及 び
期限を超えて帯出を受 けることがで きる。
(帯出禁止図書)
X11条 次の図書は、帯出することができない。
(1)帯出を禁止 した図書
(2)特殊図書(特 定文庫及 びマイクロ資料等)
(3)新聞(縮 刷版 を含 む。)及び最新号の雑誌
(4)その他図書館長が指定す る図書
2図 書館長が必要 と認 める場合には、前項の規定にかかわらず帯出することがで き
る。ただ し、帯出期間は1ヵ 月を超 えることがで きない。
(帯出図書の返却)
X12条 帯出図書は、所定の 日までに返却 しなければな らない。
_20
2図 書館長は、点検、整理、その他必要に応 じて図書の帯出 を一時停止 し又は帯出
期間中の帯 出図書を返却 させ ることがで きる。
3教 職員が退職 のとき及び学生が卒業、退学又は除籍のときは、直ちに帯出図書を
返却 しなければならない。
第4章 入庫検索
(入庫検索)
第13条 書庫に入 って図書を検索することができるものは、次の とお りとす る。
(1)本学の専任教育職員及び名誉教授
(2)本学の非常勤教育職員
(3)本学の大学院学生、専攻科学生及 び研究生
(4)その他図書館長が認めた者
2入 庫検索 しようとする者は、所定の手続 きを経なければな らない。
第5章 複写
(図書の複写)
第14条 図書の複写 を希望する者 は、所定の手続 きを経 てこれ を行 うことがで きる。
ただし、著作権法に抵触 しない範囲 とする。
2図 書の複写料金は別に定める。
第6章 弁償及び処置
(弁償)
第15条 図書を紛失、破損又は汚損 した場合には、直ちに図書館長に届け出 てその指
示に従い、現物又は相当する代金 を弁償 しなければならない。
2前 項 の弁償 は、事情 によりこれを軽減又 は免除することがある。
(処置)
第16条 この規程並びに図書館長及 び係員の指示 に違反 した場合には、図書館の利用
停止、その他の処置に服さなければならない。
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附 則(制定)
この規程は、昭和57年4月1日 か ら施行する。
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資料1昭 和60年度 学 科
区
分
所 管
学 科
豊 橋 名 古
内国書 外国 書 計 内国 書 外 国書
教
養
課
程
一 関
般 係
教 図
育 書
人文科学関係 1,472 922634
2,394
634
795 318
275
社会科学関係 594 14922
743
22
358 52
29
自然科学関係 563 1°310
666
10
234 11
5
外 国 語 関 係 235 967125
1,202
125
62 138
52
保 健 体 育 関 係 244 756
319
6
a 0
0
合 計 3,108 2,216797
5,324
797
1,451 519
361
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 5,345 2,151222
7,496
222
837 24
3
経 済 学 科 1,583 3,39428
4,977
28
377 81
33
経 営 学 科 1,080 2,84188
3,921
88
217 16
0
計 11: 8,386338
16,394
338
1,431 121
36
文
学
部
社 会 学 科 967 4460
1,413
0
一1-
1
史 学 科 1,863 821492
2,684
482
一 1 一
哲 学 科 743 1,3011
2,044
1
一 一
文 学 科 2,192 5,1821,365
7,374
1,365
一 一
計 5,765 7,7502,707
13,515
2,707
0 0
0
短
大
生 活 科 461 230
484
0
一 一
文 科 (文学部 と共用) 一 一
専門教育関係合計 14,23416,1593,045
30,393
3,045
1,431 121
36
教 職 ・司 書 関 係 1,127 75715
..
15
465 164
11
合 計 15,36116,9163,060
32,277
3,060
1,896 285
47
総 計 18,46919,1323,857
37,601
3,857
3,347 8°4
408
注:下 段は中国書を内数で示す。
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・ 所 管 別 受 入 統 計 表
昭和61年3月31日現在 単位:冊
屋 研 究 所 合 計
総 計
計 内国書 外国書 計 内国書 外国書
1,113 一 一 0 2,267 1,240 3,507
275 0 909 909
410 一 一 0 952 201 1,153
29 0 51 51
245 0 797 114 911一 一
5 0 15 15
200 一 一 0 297 1,105 1,402
52 0 177 177
2 0 246 75 321一 一
0 0 6 6
1,970 0 0 0 4,559 2,735 7,294
361 0 0 1,158 1,158
861 446 1,157 1,603 6,628 3,332 9,960
3 892 .. 1,117 1,117
458 905 392 1,297 2,865 3,867 6,732
33 311 311 372 372
233 875 842 1,717 2,172 3,699 5,871
0 471 471 559 559
1,552 2,226 2,391 4,617 11,665 1'・' 22,563
36 1,674 1,674 2,048 2,048
0 E9 69 1,036 446 1,482一
0 0 0 0
0 493 493 2,356 821 3,177一
0 0 492 492
0 0 743 1,301 2,044
0
　 一
0 1 1
0 ～ 一 0 2,192 5,182 7,374
0 0 1,365 1,365
0 562 0 562 6,327 7,750 14,077
0 0 0 2,707 2,707
0 0 461 23 484
0
一 一
0 0 0
0 0 0 0 0一 一
0 0 0 0
1,552 2,788 2,391 5,17918,45318,671 37,124
36 1,674 1,674 4,755 4,75b
629 0 1,592 921 2,513
11
一 一
0 26 26
2,181 2,788 2,391 5,17920,04519,592 39,637
47 1,674 1,674 4,781 4,781
4,151 .. 2,391 5,17924,60422,327 46,931
408 1,674 1,674 5,939 5,939
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資料2 昭和60年度 学 科
区
分
所 管
学 科
豊 橋 名 古
内国書 外国 書 計 内国 書 外国書
教
養
課
程
一 関
般 係
教 図
育 書
人文科学関係 27,233 4,1451,364
31,378
1,364
12,354 2,258
1,379
社会科学関係 15,574 2,751232
18,325
232
7,124 549
192
自然科学関係 9,749 3,040225
12,789
225
3,984 218
54
外 国 語 関 係 3,94514,1762,641
18,121
2,641
1,506 1,059
472
保 健 体 育 関 係 4,422 7°918
5,131
18
299 39
3
合 計 60,92324,8214,480
85,744
4,480
25,267 4,123
2,100
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 42,90750,8717,292
93,778
7,292
17,658 1,149
23
経 済 学 科 39,70834,540997
74,248
997
8,934 1,719
60
経 営 学 科 15,73927,6761,782
43,415
1,782
3,453 565
4
計 98,354113,08710,071
211,441
10,071
30,045 3,433
87
文
学
部
短
大
社 会 学 科 11,825 8,536265
20,361
265
一 一
史 学 科 38,70715,6399,836
54,346
9,836
一 一
哲 学 科 16,01124,28416,136
40,295
16,136
一 一
文 学 科 49,34256,28522,597
105,627
22,597
一 一
計 115,885104,744.. 220,629.. 0 00
生 活 科 9,286 69135
9,977
35
一 一
文 科 (文学部 と共用) 　 一
専門教育関係合計 223,525218,52258,940
442,047
58,940
30,045 3,433
87
教 職 ・司 書 関 係
14,731 5,508
417
20,239
417
6,726 2,313
84
合 計 238,256224,03059,357
462,286
59,357
36,771 5,746
171
総 計 299,179248,85163,837
548,030
63,837
62,038 9,869
2,271
注:下 段は中国書を内数で示す。
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・ 所 管 別 蔵 書 統 計 表
昭和61年3月31日現在 単位:冊
屋 研 究 所 合 計
総 計
計 内国書 外国書 計 内国書 外国書
14,612
1,379
一 一 0
0
39,587 6,403
2,743
45,990
2,743
7,673
192
一 一 0
0
22,698 3,300
424
25;998
424
4,202
54
一 一 0
0
13,733 3,258
279
16,991
279
2,565
472
一 一 0
0
5,451 15,235
3,113
20,686
3,113
338
3
一 一 0
0
4,721 748
21
5,469
21
29,390
2,100
0 0
0
0
0
:・ ・1 28,944
6,580
115,134
6,580
18,807
23
4,661 11,703
7,073
16,364
7,073
65,22663,723
14,388
128,949
14,388
10,653
60
10,661 4,328
2,520
14,989
2,520
59,30340,587
3,577
99,890
3,577
4,018
4
15,984 7,137
3,578
23,121
3,578
35,17635,378
5,364
70,554
5,364
33,478
87
31,30623,168
13,171
54,474
13,171
159,705139,688
23,329
299,393
23,329
0
0
2,314 一 2,314
0
14,139 8,536
265
22,675
265
0
0
4,459 一 4,459
0
43,16615,639
9,836
58,805
9,836
0
0
一 一 0
0
16,01124,284
16,136
40,295
16,136
0
0
一 一 0
0
49,34256,285
22,597
105,627
22,597
0
0
6,773 0
0
6,773
0
122,658104,744
..
227,402
..
0
0
一 一 0
0
9,286 691
35
9,977
35
0
0
一 一 0
0
0 0
0
0
0
33,478
87
38,07923,168
13,171
61,247
13,171
291,649245,123
72;198
536,772
72,198
9,039
84
一 一 0
0
21,457 7,821
501
29,278
501
42,517
171
38,07923,168
13,171
61,247
13,171
313,106252,944
72,699
566,050
72,699
71,907
2,271
38,07923,168
13,171
61,247
13,171
399,296 ...
79,279
681,184
79,279
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資科3-1
資料3
学科 ・所管別雑誌種類数
昭和60年度 学科 ・所
区
分
所 管
学 科
豊 橋 名 古
内国雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
教
養
課
程
一 関
般 係
教 雑
育 誌
人文科学関係 ,; 8737
572
37
90 14
10
社会科学関係 498 8937
587
37
42 5
1
自然科学関係 130 7323
203
23
10 i
i
外 国 語 関 係 70 4715
11?
15
io a
i
保 健 体 育 関 係 92 454
137
4
3 0
0
合 計 1,275 341its
1,616
its
155 22
13
法
経
学
部
法 学 科 442 32096
762
96
75 9
0
経 済 学 科 628 436119
1,064
119
49 23
2
経 営 学 科 278
.,
32
562
32
27 12
0
計 1,348 1,040247
a388
247
151 44
2
1文学部 社 会 学 科1139 8810 22710 一 一史 学 科 225 iio37 33537 一 一哲 学 科 izs 10915 23515 一 一文 学 科 416 416242 832242 一 一計 906 723304 1,629304 0 00
程
短
大
生 活 科 170 140
.,
0
一 一
文 科 (文学部 と共用) 一 一
専門教育 関係合計 2,424 1,777551
4,201
551
151 44
2
教 職 ・司 書 関 係 249 5819
307
19
49 0
0
合 計 2,673 1,835570
4,508
570
200 44
2
総 計 3,948 2,176
686
6,124
.:.
355 66
15
継 続 中 の も の 1,510 929249
2.4391243249 813
資科3-2
注:下段は中国雑誌を内数で示す。
所管別新聞種 類数
所 管 豊 橋 名 古
内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
総 計 124 58
16
182
16
ai 3
2
継 続 中 の も の 47 23i
70
1
15 i
i
注:下 段は中国新聞を内数で示す。
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管別雑誌種類数・所管別新聞種類数
昭和61年3月31日現在
屋 研 究 所 合 計 総 計計 内国雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
104
10
一 一 0
0
575 ioi
47
676
47
47
i
一 一 0
0
540 94
38
634
38
11
1
一 一 0
0
140 74
24
214
24
12
i
一 一 0
0
80 49
16
129
is
3
0
一 一 0
0
95 45
4
140
4
177
13
0 0
0
0
0
1,430 363
129
1,793
129
84
0
120 301
223
421
223
637 630
3.19
1,267
319
72
2
165 118
91
283
91
842 577
aiz
1,419
ail
39
0
404 43
9
447
9
709 339
41
1,048
41
195
2
689 462
323
1,151
323
:: 1,546
572
3,734
572
0
0
75 一 ?5
0
214 88
1013°210」
0
0
193 一 193
0
1 110528
1
3737
0
0
一 一 0
0
izs 109235
1515
0
0
一 一 0
0
416 416832
242242
0
0
268 0
0
.:
0
1,174 72311,897
304i304
0
0
一 一 0
0
170 14
0
・1
0
0
0
一 一 0
0
0 0
0
0
0
195
2
957 462
323
1,419
323
3,532 2,283
876
5,815
876
49
0
一 一 0
0
.; 58
19
356
19
244
a
957 462
323
1,419
323
3,830 2,341
:・
6,171
:・
421
15
957 462
323
1,419
323
5,260 2,704
1,024
7,964
1,024
291
13
Uzi 240
165
961
165
2,474 1,217
427
3,691
427
屋 研 究 所 合 計 総 計計 内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
4
0白
2 3 59
46
62
46
148 120
64
268
64
is
i
3 27
23
30
23
65 51
25
116
25
一28一
資料4-1主 題別蔵書構成
資料4昭 和59年度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学 教 育
和書(NDC)
洋書(本学独自)
O
A
1
B・C
2
H・J
30・31
L
32
K
33
N
34
Q
35
R
36
M
37
D
内
国
書
冊 18,73412,79924,14912,31719,221 ,4402,2922,11911,8719,791
比 率
% 6.7 4.6 8.6 4.4 6.8
7.6 o.a o.s 4.2 3.5
外
国
書
冊 28,932(19,635)
15,222
(4,769)
0,004
(10,216)
11,946
(1,468)
29,429
(354)
34,272
(748)
1,710
(59)
3,282
(35)
14,423
(1,067)
1,187
(362)
比 率
%
12.6
(32.7)
6.6
(7.9)
8.7
017.0)
5.2
(2.4)
12.8
(0.6)
14.9
(1.3)
α7
(O.ll
1.5
(0.1)
6.3
(1.8)
0.5
(0.6)
合 計 47,666as,ozi44,15324,263一:.i 55,7124,0025,40126,29410,978
資料4-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学 教 育
和書(NDC)
洋書(本学独自)
O
A
1
B・C
2
H・ 」
30・31
L
32
K
33
N
34
Q
35
R
36
M
37
D
内
国
書
冊 1,922808 2,047 901 892 .. 162 ios 803 765
比 率
% 12.7 5.3 13.6 6.0 5.9 11.2 1.1 α7 5.3 5.1
外
国
書
冊 1,259(429)
1,394
(231)
2,377
(1,389)
689
(102)
1,800
(62)
2,439
(312)
232
(30)
160
(20)
1,593
(121)
147
(99)
比 率
%
7.5
(10.0)
8.4
(5.4)
14.3
(32.3)
4.1
(2.4)
10.8
(1.4)
14.6
(7.2)
1.4
(0.7)
i.o
(0.5)
9.5
(2.8)
0.9
(2.3)
合 計 3,1812,2024,4241,5902,6924,127 394 268 2,396 912
29
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(本館)
昭和60年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
漢 籍
:`=・E°
そ の 他
合 計
38
M
39
U
4
S
5
T
6
P
7
G
8
F
9
E
2,980 34612,1716,71913,9347,9758,05232,07340,89521,172281,050
1.1 0.1 4.3 2.4 5.0 2.8 2.9 11.4 14.5 7.5 ioo.o
社会学
に合併
134
(67)
・一:
(502)
1,544
(369)
一.
(579)
1,903
(1,02
10,330
(2,452)
5,833
(9,119)
一 8,754
(7,179)
229,799
060,004)
o.i
(0.1)
1.7
(0.8)
0.7
CO.6)
3.O
C1.0)
o.s
(1.7)
4.5
(4.1)
15.6
(15.2)
一 3.8
(12.0)
100.0
(100.0)
2,980 48016,1198,26320,880・:: 18,38267,90640,89529,926510,849
注:外 国書の()は 中国書内数
昭和60年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然
科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学 齢
その他
合 計
38
M
39
U
4
S
5
T
6
P
7
G
8
F
9
E
200 22 815 435 822 489 417 1,795 16 15,107
1.3 o.i 5.4 2.9 5.4 3.2 2.8 11.9 0.1 ioo.o
社会学
に合併
zi
(10)
330
(60)
193
(93)
617
(196)
249
(152)
690
(164)
2,476
<832)
0
16,666
(4,302)
0.1
W.2)
2.0
(1.4)
1.2
(2.2)
3.7
(4.6)
1.5
(3.5)
4.1
(3.8)
14.9
(19.3)
0 ioo,o(100.0)
200 43 1,145 628 1,439 738 1,1074,271 16 31,773
注:外 国書の()は 中国書内数
一30一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(分館)
昭和60年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
.. 社会学
.に合併
227 2,424933 2,235834 1,8163,991 58,732
6.3 0.4 4.1 1.6 3.8 1.4 3.1 6.8 111
95 社会学
に合併
34 160 97 171 92 990 1,171 9,069
1.0 0.4 1.8 1.1 1.9 1.0 10.912.9
r
100.0
3,783一 261 2,5841,0302,406926 :1・ 5,162 67,801
昭和60年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
246社会学
に合併
21 136 47 119 37 14? 164 3,340
7.4 0.6 4.1 1.4 3.6 1.1 4.4 4.9 100.0
9 社会学
に合併
9 15 11 12 50 211 422 1,189
0.7 0.7 1.3 1.0 1.0 4.2 17.735.5 100.0
255 一 30 151 58 131 87 358 586 4,529
一32一
主題 別昭和59年度資料5
主題別蔵書構成資料5-1
部 門 ・総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政1統 計1
社会学
NDC 0 1 2 30・31 32 33 34 35 36
内
国
書
冊 4,8542,077・1・ 4,70511,3969,879449 305 3,313
比率
% 8.3 3.5 9.5 8.0 19.4 16.8 0.8」0.5 5.?
外
国
書
冊 2284 171 405 909 3701,751 54 14 301
比率
% 25.2 1.9 4.5 10.0 4.1 19.3 0.6 o.i 3.3
合 計 7,1382,2486,0115,61411,76611,630503 319 3,614
主題別受入構成資料5-2
部 門 総 記 哲 学
歴 史
地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学
NDC 0 1 2 30・31 32 33 34 35 36
内
国
書
冊 334 161 360 269 579 471 56 22 171
比率
% 10.0 4.8
1: 8.1 17.314ユ 1.7 0.6 5.1
外
国
書
冊 134 13 85 71 12 71 0 2 62
比率
% 11.3 1.1 7.1 6つ 1.0 6.0 o.o 0.2 5.2
.合 計 468 174 445 340 591 542 56 24 233
一31一
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